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Сравнение результатов экспериментов с расчётом в пакете SolidWorks 
Flow Simulation показало необходимость правильного выбора размеров рас-
чётной области и модели турбулентности, что обозначило проблему опре-
деления реальной интенсивности турбулентности при продувках в АДТ-1. 
 
 
Рисунок 4 – Сравнение результатов эксперимента  
с расчётом для крыла без щитка  = 5о  
 
Сравнение результатов тестовых экспериментов в АДТ-1 для профиля 
крыла без щитка, показанных на рисунке 4, с расчётом, выполненным в па-
кетах CFX и XFoil (модель турбулентности SST) показало близость резуль-
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В данной работе выполнен численный расчет энергии основного со-
стояния мезомолекул ptμ и dtμ. Исследование спектров энергии мезомоле-
кул представляет интерес в связи с явлением мюонного катализа ядерных 
реакций синтеза. Расчет различных энергетических уровней мезомолекул 
позволяет предсказать скорость реакций их образования [1]. В нашей работе 
мы используем стохастический вариационный метод для расчета энергии 
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трехчастичного связанного состояния с высокой точностью [2,3]. Пробная 










Энергия основного состояния может быть найдена как наименьшее 
собственное значение обобщенной задачи на собственные значения вида 
HC=E BC,K   (2) 
где                           | | , | .ij i j ij i jH H B        
(3) 
В качестве базисных функций удобно выбрать гауссов базис: 
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Такой выбор базиса позволяет выполнить вычисление матричных эле-
ментов от гамильтониана аналитически [3]. Матрица вариационных пара-
метров A генерируется случайным образом, что исключает сходимость ре-
зультата к локальному минимуму. Для непосредственного численного 
расчета был написан компьютерный код в системе Matlab для решения за-
дачи многих тел с помощью стохастического вариационного метода, в ко-
тором используется коррелированный гауссовский базис. Программа позво-
ляет не только находить значения энергии основного состояния 
мезомолекул, но и выполнять уточняющие циклы вычислений, что увели-
чивает точность расчета энергии основного состояния. Таким образом, реа-
лизованный в программе алгоритм может быть использован для прецизион-
ного расчета энергии основного состояния для систем с небольшим числом 
частиц. 
В результате работы программы получены численные значения энер-
гии основного состояния мезомолекул ptμ(-0.0029 мкэВ)и dtμ(-0.0030 мкэВ). 
Полученные значения хорошо согласуютсяс результатами из [1,4,5]. Работа 
выполнена при поддержке РНФ (грант 18-12-00128). 
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Гора Кузнецова – лесостепная возвышенность, располагающаяся в 
Волжском муниципальном районе Самарской области и являющаяся со-
ставной частью орографической системы Сокольих гор. Целью исследова-
ния являлось изучение флоры сосудистых растений горы в вегетационный 
период 2017 г. посредством традиционного маршрутного метода. 
К настоящему времени на возвышенности выявлено 267 видов сосуди-
стых растений, принадлежащих к 190 родам, 63 семействам, 26 порядкам, 4 
классам (Equisetopsida, Polypodiopsida, Pinopsida, Angiospermae) и 3 отделам 
(Equisetophyta, Polypodiophyta, Spermatophyta). При этом преобладают пред-
ставители отдела Spermatophyta (96,7% от общего числа видов), класса 
Angiospermae (96,3%), группы Dicotyledones (85,4%). Ведущими по числу 
видов являются семейства Compositae (содержат 16,5% видов), Leguminosae 
(8,2%), Rosaceae (6,7%). Наибольшее число видов относится к родам 
Trifolium (7 видов), Viola, Campanula, Galium и Carex (по 4 вида). 
По системе климаморф К. Раункиера во флоре доминируют гемикрип-
тофиты (55,4%). По системе биоморф И. Г. Серебрякова и Т. И. Серебряко-
вой – поликарпические короткокорневищные, длиннокорневищные и 
стержнекорневые травы (47,0%). По классификации экоморф 
А. Л. Бельгарда в модификации Н. М. Матвеева – это, главным образом, 
сильванты (28,1%), мезотрофы (57,7%), мезофиты (36,8%), гелиофиты 
(56,9%) и мезотермы (73,0%). Обнаруженные виды растений являются пре-
имущественно летнезелеными (80,9%), энтомофильными (77,1%), дипло-
хорными и полихорными (29,6%). 
На горе Кузнецова произрастают 10 видов сосудистых растений, охра-
няемых на региональном уровне: Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro, Ath-
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